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Sociedad Arqueológ ica Tar raconense 
Acta de la sesión pública del día O de Enero de 1904 
En la ciudad de Tarragona, á las cinco de la tarde 
del día 9 de Enero do mil novecientos cuatro, y en 
el salón de sesiones de la Excma. Diputación Pro-
vincial, bajo la presidencia del Sr. D. Fernando tle 
Querol y de Bofavull, ocupando asientos en el estra-
do los M. I. Sres, Canónigos de esta Santa y Metro-
politana Iglesia Dr. D. Ramón Gruillamet, Doctoral, 
en representación del Excmo. y Rvmo. Sr. Arzobis-
po, y Dr. D. Antonio Balcells y de Suelves, Magis-
tral, Vicepresidente de la Sociedad Arqueológica; 
con asistencia, además, del M. litre. Sr. D. Francisco 
íxart y de Moragas, primer Teniente de Alcalde de 
esta ciudad y de los Vocales de esta Junta de go-
bierno Sres. D. Emilio Morera y Llauradó, D. Ra-
món Salas Ricomá y D. Juan Ruiz y Porta, y ante 
numerosa y distinguida concurrencia, se declaró 
abierta la sesión pública reglamentaria de «La So-
ciedad Arqueológica Tarraconense», señalada pata 
este día. 
Leído el artículo 9.° del Reglamento por el que se 
rige la Sociedad, alusivo al acto, fué concedida la 
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palabra al Si\ Secretario D. Juan Ruiz y Porta, quien 
dió lectura á la Memoria reglamentaria de los tra-
bajos do la Sociedad durante ol año 1¡)03, movimien-
to de socios v estado económico de la misma. 
Seguidamente, el socio Sr. Dr. D. Jaime Valls y 
Grau, Pbro., previamente designado por la Junta 
de Gobierno, leyó un «Estudio sobre el valor histó-
rico y artístico de una iglesia bizantina de Plá de 
Cabra, (Campo de Tarragona.)* 
Luego después usó de la palabra el también socio 
Sr. D. Ignacio de Janer y de Milá de la Roca, co-
rrespondiendo, asimismo, á la invitación que le tenía 
hecha la Junta directiva, para dar lectura á un tra-
bajo histórico, cuyo tema es: «El Patriarca D. Juan 
de Aragón: su vida y sus obras (1301 = 1334)», 
Ocupó luego la tribuna el Sr. Vicepresidente de la 
Sociedad, Dr. D. Antonio líalcells y do Suelves, le-
yendo un discurso de gracias, cuyq trabajo, lo pro-
pio que los demás leídos en la sesión, se publicarán 
en el BOLETÍN ARQUEOLÓGICO, órgano do esta Socie-
dad. 
A las siete de la noche dióse por terminada la se-
sión, levantándose de ella la presente acta, de que 
certifico.—El Secretario, Juan Ruiz y Porta.—V.° 
—El Presidente, Fernando de Querol. 
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